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Nuestra revista, fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla HUM–632 “proyecto, 
progreso, arquitectura” y tiene por objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Es una publicación científica con 
periodicidad semestral, en formato papel y digital, que publica trabajos originales que no hayan sido publicados anteriormente en 
otras revistas. Queda establecido el sistema de arbitraje para la selección de artículos a publicar mediante dos revisores externos 
–sistema doble ciego– siguiendo los protocolos habituales para publicaciones científicas seriadas. Los títulos, resúmenes ,palabras 
clave y texto completo de los artículos se publican también en lengua inglesa.
“proyecto, progreso, arquitectura” presenta una estructura clara, sencilla y flexible. Trata todos los temas relacionados con la teoría y 
la práctica del proyecto arquitectónico. Las distintas “temáticas abiertas” que componen nuestra línea editorial, son las fuentes para 
la conjunción de investigaciones diversas. 
La revista va dirigida a arquitectos, estudiantes, investigadores y profesionales relacionados con el proyecto y la realización de la obra 
de arquitectura.
Our journal, “proyecto, progreso, arquitectura”, founded in 2010, is an initiative of the Research Group HUM–632 of the University of 
Seville and its objective is the sharing and debating of research within architecture. This six–monthly scientific publication, in paper 
and digital format, publishes original works that have not been previously published in other journals. The article selection process 
consists of a double blind system involving two external reviewers, following the usual protocols for serial scientific publications. The titles, 
summaries, key words and full text of articles are also published in English. 
“proyecto, progreso, arquitectura” presents a clear, easy and flexible structure. It deals with all the subjects relating to the theory and 
the practise of the architectural project. The different “open themes” that compose our editorial line are sources for the conjunction of 
diverse investigations. 
The journal is directed toward architects, students, researchers and professionals related to the planning and the accomplishment of 
the architectural work.
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EVALUACIÓN EXTERNA POR PARES Y ANÓNIMA. 
El Consejo Editorial de la revista, una vez comprobado que el artículo cumple con las normas relativas a estilo y contenido indicadas 
en las directrices para los autores, remitirá el artículo a dos expertos revisores anónimos dentro del campo específico de investigación 
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Basándose en las recomendaciones de los revisores, el director de la revista comunicará a los autores el resultado motivado de la 
evaluación por correo electrónico, en la dirección que éstos hayan utilizado para enviar el artículo. El director comunicará al autor 
principal el resultado de la revisión (publicación sin cambios; publicación con correcciones menores; publicación con correcciones 
importantes; no aconsejable para su publicación), así como las observaciones y comentarios de los revisores.
Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión del artículo, atendiendo a las 
demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desean, los autores pueden aportar también una carta al Consejo Editorial 
en la que indicarán el contenido de las modificaciones del artículo. Los artículos con correcciones importantes podrán ser remitidos al 
Consejo Asesor y/o Científico para verificar la validez de las modificaciones efectuadas por el autor.
EXTERNAL ANONYMOUS PEER REVIEW.
When the Editorial Board of the magazine has verified that the article fulfils the standards relating to style and content indicated in the 
instructions for authors, the article will be sent to two anonymous experts, within the specific field of architectural investigation and 
critique, for a double blind review.
The Director of the magazine will communicate the result of the reviewers’ evaluations, and their recommendations, to the authors 
by electronic mail, to the address used to send the article. The Director will communicate the result of the review (publication without 
changes; publication with minor corrections; publication with significant corrections; its publication is not advisable), as well as the 
observations and comments of the reviewers, to the main author,. 
If the manuscript has been accepted with modifications, the authors will have to resubmit a new version of the article, addressing the 
requirements and suggestions of the external reviewers. If they wish, the authors can also send a letter to the Editorial Board, in which 
they will indicate the content of the modifications of the article. The articles with significant corrections can be sent to Advisory and/or 
Scientific Board for verification of the validity of the modifications made by the author.
INSTRUCCIONES A AUTORES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
NORMAS DE PUBLICACIÓN
Instrucciones a autores: extensión máxima del artículo, condiciones de diseño –márgenes, encabezados, tipo de letra, cuerpo del 
texto y de las citas–, composición primera página, forma y dimensión del título y del autor/a, condiciones de la reseña biográfica, del 
resumen, de las palabras claves, de las citas, de las imágenes –numeración en texto, en pié de imágenes, calidad de la imagen y autoría 
o procedencia– y de la bibliografía en http://www.proyectoprogresoarquitectura.com (> PARTICIPA > POLÍTICA DE SECCIONES Y 
NORMAS DE REDACCIÓN / NORMAS BIBLIOGRAFÍA Y CITAS)
PUBLICATION STANDARDS
Instructions to authors: maximum length of the article, design conditions (margins, headings, font, body of the text and quotations), 
composition of the front page, form and size of the title and the name of the author, conditions of the biographical review, the summary, 
key words, quotations, images (text numeration, image captions, image quality and authorship or origin) and of the bibliography in 
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com (> PARTICIPA > POLÍTICA DE SECCIONES Y NORMAS DE REDACCIÓN / NORMAS 
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Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la 
sociedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
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reseñista, de amor. Una evidencia de su pasión por la arquitectura, su pareja, los viajes, las maquetas en 
parafina, los dibujos blancos sobre fondo negro, las vivisecciones y las autopsias, y también, aunque todos 
sus afectos se den en distinta cuantía, por el voyerismo más sano: el que incita a asomarse por los orificios 
más pequeños para aprender de lo que sucede dentro. 
Las fotografías de la fotógrafa Carol Dunlop documentaban la presencia de la furgoneta Volkswagen 
de color rojo en la que ambos viajaban, amándose casi por última vez (ella murió un año antes de que su 
marido publicara el libro compuesto por ambos), y a la que llamaron, en honor de un dragón wagneriano, 
Fafner. Ella y el escritor argentino arquitecturizan, usándola como domicilio, la Fafner, y la domestican y la 
humanizan, y la hacen protagonista de esta crónica sobre la continuidad del paisaje y las posibilidades de 
vivir en los arcenes y en los aparcamientos inhóspitos. Dicen: “un bosque no vale nada si no es un bosque 
con Fafner en su rincón más secreto […] las playas son un montón de arena y de agua si Fafner no está allí 
para organizarlas, darles su sentido y sus verdaderas líneas de fuga”, y añade el autonauta barbudo diri-
giéndose a Paul Blackburn: “vos me enseñaste que los viajes tenían que ser poemas y que para eso hacía 
falta un dragón, éste que al lado nuestro entre los árboles me está mirando escribir con sus grandes ojos 
de vidrio acanalado, reposando”. Cartografías del espacio oculto, al fin y al cabo, además de un ilustrado 
poema de amor, es un libro de viajes: el relato espiral, le parece a este comentarista, de un viaje que aún 
no ha terminado.
El libro del escudriñador Tomás García se me antoja un cuaderno de viaje deudor del descenso al in-
fierno de Dante en la Divina comedia: el viajero, curioso y cosmopolita, invita a conocer los destinos ignotos 
que, científicamente, sin que se le entenebrezca la visión, le va descubriendo al lector que camina a su lado. 
En él se postula que la cartografía es un territorio en el que se ayuntan los signos que son las palabras y que 
son los dibujos; en el que cohabitan los topónimos y las ciudades, en el que copulan la literatura y la arqui-
tectura para construir, superpuestas, una misma imagen. Quien escribe cartografía pronuncia cosmografía 
y cosmogonía mientras recuerda al ciego Jorge Luis Borges imaginando mapas definitivos. En el texto, 
madrepórico y autobiográfico, proliferan los nombres y las citas oportunas entreveradas con elocuentes 
figuras, añadidas no como vacuos elementos decorativos, sino como argumentos con los que apuntalar 
las teorías.
Este libro fresco es un paisaje: un medio ambiente en el que se incrustan narraciones, descripciones, 
sensaciones, confesiones, acontecimientos y proyectos; un suelo en el que se exploran los secretos de la 
Catedral de Sevilla y se descubren los intersticios de la Capilla de San José y de la londinense Catedral 
de San Pablo, el submundo de la Abadía de Welbeck y las oquedades de la Casa da Música de Oporto. 
Quien esto escribe lo considera un caso ejemplar de cómo una investigación que excede los límites de lo 
académico es trasformada en un manual de disección. Como buen ocultista, el autor demuestra que sigue 
indemne la capacidad analítica del dibujo para revelar la arquitectura tímida y que la más rigurosa crítica del 
espacio no está reñida con la benevolencia. Si la raíz kryptós- hace referencia a lo oculto, este ensayo es, 
en definitiva, un tratado sobre, me atreveré a bautizarla así, la criptoarquitectura.
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Al igual que otras criaturas literarias se desmaterializaron para asomarse a aquello que no se ve a simple vista, para desentrañar lo que no está en primer plano o para violentar la calma de los recintos más recónditos, el profesor Tomás García García se miniaturiza para adentrarse en los 
lugares que la arquitectura esconde celosamente en su interior. Para profanar con su lupa los alveolos con 
los que esta respira, y a los que preserva de las agresiones medioambientales no solo cubriéndolos con 
una piel protectora, no solo hundiéndolos bajo la carne defensiva, sino reforzándolos con la coraza de una 
estructura ósea. Quien, metafórico, dice “piel”, quiere decir “corteza” o “revestimiento”, y llama “carne” 
a la materia constitutiva de cualquier cerramiento, y llama “hueso” a los entramados estructurales que, a 
menudo invisibles, sustentan las formas que ponen límites al espacio. Y lo hace, a diferencia de aquellos 
que se inmiscuyeron en los lugares secretos ayudados solo por el instrumental de la palabra o por una 
cámara fotográfica, armado con un escalpelo y con un lápiz que escribe y que dibuja, que traza líneas que 
unas veces son verbos y otras secciones de muros, que en unas ocasiones son sustantivos que intentan 
ponerle un nombre preciso a las cosas y en otras son axonometrías esquemáticas que explican sistemas 
de conexiones subterráneas en abadías inglesas. 
El arquitecto, disfrazado de detective de las sombras, informa sobre este proceso de desvelamiento en 
su Cartografías del espacio oculto, un ensayo publicado en 2018 en Sevilla que procede de la recompo-
sición del material elaborado para el edificio verbal y gráfico que fue su tesis doctoral (y que el portugués 
Francisco de Holanda, si resucitara, incluiría en su catálogo de antigrafías), leída dos años antes en la 
ETSAS. Ahora el subtítulo es Welbeck Estate en Inglaterra y otros espacios, aunque antes fuera, dejando 
constancia al inicio de que ese era un trabajo de investigación y de análisis gráfico alentado por el proyecto, 
Laboratorio de experimentación arquitectónica. En el curso de esta transformación nominal, por exigencias 
editoriales, las 585 páginas originales quedaron reducidas a 259; también se perdió en el camino el color 
y alguna de las varias decenas de dibujos de la Catedral de Sevilla incluidas en el primer capítulo, titulado 
“Memorias de un nómada”, al igual que le ocurrió a muchas otras planimetrías espléndidas de otros capí-
tulos, y la fotografía que corona el colofón, que en la tesis mostraba a un niño dibujando, tendido bocabajo 
sobre la solería del patio de la casa de sus abuelos, ha sido sustituida por otra, también cuadrada, que 
muestra, casi diminuta, apenas dos líneas blancas y paralelas, una autocaravana que posa en la niebla, o 
que avanza desde la luz hacia la penumbra. 
La fotografía la tomó Eva Casas Duárez en Herisau, sesenta y dos años después de que cerca de allí 
Robert Walser se extraviara y se durmiera definitivamente en la nieve. Quizá Tomás, el detector de vacíos 
legales de la arquitectura, estaba en ese instante dentro del vehículo leyendo alguno de los microgramas 
de aquel paseante que nunca tuvo casa propia: que ni siquiera tuvo pareja. La fotografía bien la podría 
haber tomado Carol Dunlop durante su viaje atemporal entre París y Marsella en compañía Julio Cortázar, 
y bien podría haber formado parte de Los autonautas de la cosmopista (1983), quizá del capítulo titulado 
“Donde la Olita le habla al Lobo y todo queda dicho para siempre”, porque, al fin y al cabo, Cartografías del 
espacio oculto es un libro sobre las emociones y las situaciones: una declaración múltiple, le parece a este 
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